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ABSTRACT
IDENTIFIKASI ENDOPARASIT PADA BABI HUTAN          
(Sus scrofa) DI KAWASAN LHOKNGA ACEH BESAR
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi endoparasit pada babi hutan yang hidup liar di Kawasan Lhoknga Aceh Besar.
Sampel yang digunakan sebanyak 6 ekor babi hutan yang ditangkap dengan menggunakan jerat. Kemudian sampel diidentifikasi ke
Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Unversitas Syiah Kuala. Pemeriksaan endoparasit dilakukan dengan metode
uji sentrifus.  Identifikasi dilakukan dengan mikroskopis. Hasil Penelitian diperoleh parasit Ascrais suum dengan tingkat prevalensi
50%. Dan Oesophagostomum dentatum sebesar 15%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ditemukan 2 jenis
spesies endoparasit  yang menginfeksi babi hutan di Kawasan Lhoknga Aceh Besar yaitu Ascaris suum dan Oesophagostomum
dentatum.
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